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Slanost s i ­ 1. va r i j an ta 2. var i jan ta 3. va r i j an ta 
ra u d a n i m a nađeno-prorač . nađeno-prorač . nađeno-prorač . 
15 5.30 5,30 5,55 5,70 5,20 5,19 
30 5,10 5,11 5,35 5,52 5,10 5,10 
45 5,00 5,02 5,30 5,43 4,95 4,96 
60 4,80 4,80 5,20 5,35 4,90 4,90 
Osim izvesnih o ts tupanja kod 2. var i jante , p ro računa te vrednost i se dobro 
slažu sa nađen im anal i t ičk im vrednostirna. 
Za diskusi ju j e sada p i tan je u kojoj jie mer i ova me tama t i čka me toda pr i -
menl j iva i na d ruge vrs te s i reva, i u kojoj mer i p r i sus tvo d rug ih kiselina, osim 
mlečne, iziskuje modifikaci ju? 
Pozna ta j e s tvar , da ako u istoj s redini (rastopim) ima, na pr imer , dve 
vrs te s labe kiseline, koje disocijacijom daju iste v r s t e iona, da će one smeta t i 
j edna drugoj p r e m a zakonu o dejstvu masa . No r a z m a t r a n j a po ovoj mater i j i 
ostavičemo za j edan d rug i članak. 
Zaključak: ( 
Na osnovu izložene ma temat i čke analize odnosa titracijsike kiselosti i kom-, 
centraci je vodoničnih iona kod kačkaval ja s tarost i 15—60 dana, proizlazi: 
1) da j!e pos t avka Pej ića tačna, t j . da obe veličine imaju podjednaku v red ­
nost, poštoi se iz titracijtske kiselost i može p roračuna t i p H i obratno 1, i 
2) da se Gr imerova analiza odnosa izvedena za mleko, može uz modif ika­
ciju p r imeni t i i na kačkava l j . 
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O s n o v n i principi čišćenja i sterilizacije u mljekari 
(nastavak) 
PRIBOR ZA ČIŠĆENJE 
Važnu u logu u tehnic i čišćenja, uz detergente, zauzima i p r ik l adan p r i b o r 
za čišćenje j e r o n j e m u zavisi, d a li ćemo čišćenje obavi t i uspješno, u n a j k r a ­
ćem v r e m e n u i uz) niaijrnanrji napor . Ne smijemo zaboravi t i , da čišćenje u ml j e ­
ka r i zaht i jeva mnogo manuelnoig rada , koji se uz to odvija i pod tešk im uv je ­
t ima (čistač je1 n e p r e k i d n o izložen vlazi, p r l jan ju vlastitog} ti jela, s t a lnom n o ­
šenju zašt i tne odjeće i obuće, noćnom r a d u ili r a d u u ko j em drugom nep r ik l ad ­
nom vremenu) , p a s e p r a v i l n i m izborom pr ibora taj posao uvel ike olakšava, a 
kva l i t e ta r a d a povećava. 
Izuzevši s t ro jno p r a n j e boca i kanta , sav ostali u r e đ a j , p r ibor i opremaf ju 
ml jekar i čisti se — ručno'. Ovako vel ika raznolikost površ ina , koje se m o r a j u 
očistiti, n u ž n o zah t i j eva i odgovalrialjući asor t iman p r ibo ra za čišćenje koji t r eba 
da obuhvaća : 
a.) gumene cijevi жа opće pranje — opreml jene a nekol iko v r s ta rasprš i -
vača mlaza (za lepezasti, uski ili š iroki iz ravni mlaz) i s lavinom n a k ra ju cijjevi 
(koji se drži iu ruci), jer se tako štedi voda, sprečava raspljruskivanje i olakšava 
mijenjanje rasprš ivača. Gumene cijevi t r eba d a su što lakše i tol iko dugačke 
koliko je pot rebno, da se dosegnu svi objekti u određenom djelokrugu či­
šćenja; 
b) četke — pri lagođene obliku površ ine koju t r eba očistiti. »Dlake« četaka 
mora ju bi t i o tporne p r ema djelovanju de t e rgen tn ih otopina i određene čvrs to­
će, da mogu odstrani t i i one »zapečene«.prevlake , a d a piri tom n e oštete gu­
mene i me ta lne površine. Za čišćenje cijevi naroči to su p r i k l a d n e četke nasa­
đene n a g lavu raispršivača, jer se t ako i s tovremeno obavlja če tkanje i p ran je 
detergentnoim otopinom. Žičane četke 1 se ne p reporuču ju za opće čišćenje1, već 
samo izuzetno zia skidanje vr lo žilavih naslaga, rđe , boje i sl.; 
c) spužve —' me ta lne spužve služe, uz po t r eban oprez, za skidanje nas laga 
koje se čvnđto d r ž e podloge 1. Za čišćenje t enkova vrlo. su p r i k l a d n e grubo izra­
đene spužve, iz celuloze ili p las t ika; 
d) pok re tne ili nepokre tne visokotlačne c rpke — kapac i te ta 40—450 l i t a ra 
u minu t i i p r i t i ska do 30 atm. (uz odgovarajuću, p r ik l jučnu opremu, popu t ci­
jevi, ven t i la i g u m e n i h cijevi koje mogu izdržat i t akav pri t isak) 'omogućuju 
mnogo brže i temelji t i je čišćenje i onih površ ina , dol kojih se teže1 dolazi. T r a n ­
sporteri , besk ra jne t r a k e i slični u ređa j i m o g u se n a ovaj nač in daleko pri je 
i bolje očisti t i . Osim toga, v ruće de te rgen tne otopine pr imi jen jene pod pr i t i ­
skom post ižu i veću moć čišćenja; 
e) usisavači — za usisavanje vode is podova s kojih je odvođenje vode n e ­
potpuno. Usisavači ise t akođer upot reb l java ju za uk lan jan je praš ine i nečistoće 
sa svih onih mjes t a na koj ima se voda n e može 1 p r imi j en i t i (zidovi, stropovi, 
grede, r azvodne ploče i sl.). 
P r i l ikom kupn je novih strojeva t r eba t a k o đ e r misl i t i i n a njihovo, čišćenje, 
i uvi jek dava t i p rednos t skupljem strojiu, kojeg se lakše „čisti. 
Osim p r ik l adnog p r ibora važno je, da u r a d n i m pros tor i jama b u d e i do­
voljno s lobodnog pros tora i svjetla, je r prenatrpanois t s t ro jev ima i oistalom 
opremom onemogućava pravilno' čišćenje. 
OSNOVNI P R I N C I P I STERILIZACIJE 
Steri l izacija uređaja i pr ibora m o r a se proves t i odmah poslije završenog 
pranja . Kod strojnog uređaja preporučuje se ponovna steril izacija neposredno 
pr i je n j ihove upotrebe, iako. je p r e t h o d n e večer i bio steri l iziran. 
Općenito je pr ihvaćeno s tanovište d a za m l j e k a r s k e uređaje i p r i b o r nema 
boljeg p o s t u p k a sterilizacije 1 od ster i l izaci je pa rom, pr imi jenjene nakon t eme­
ljitog čišćenja. No, ovaj' s e pos tupak n e može proves t i u svakoj prilici, pa se 
t ada t a top l inska steril izacija zamijenjuije kemijskom, t i . i spi ranjem s oto­
p i n a m a k lo ra ili hipoklori ta . Ovi se pos tupc i pr imi jenjuju uz po t reban oprez. 
Tako j e np r . važno, da k a n t e u s t roju za p r a n j e b u d u neposredno pr i je opa r i -
van ja d o b r o zagr i jane p r i p r e thodnom ispiranijlu v rućom vodom, jer se inače 
n e može postići odgovarajuća steri lnost . Steri l izaci ja kan t i samo s mlazom 
vrućeg zraka-umjes to pa re je neefikasna, je r kan t e ne •ostaju ni t i bakter iološki 
čiste, n i t i siuhe. 
Općenito se smat ra da je za usp ješnu s ter i l izaci ju pot rebno, da se kan te 
oparu ju b a r e m 30 sekundi . Poš to je pozna to da razl iči te kan te različito r ea -
giraiju s obzirom na dužinu t ra janja oparivanja i pos t ignutu sterilnost, najbolj i 
je nač in d a se ono u t v r d i v las t i t im ispi t ivanj ima. 
Steri l izacija p a r o m kod cisterna (kamionskih ili željezničkih) kao i kod 
termički izol i ranih t enkova na i laz i n a vel ike poteškoće, tako dla. s e daje p red ­
nost kemijskoj steri l izacij i s pomoću na t r i j evog hipoklori ta . Treba samo n a ­
glasiti, da h ipoklor i tna o topina nema gotovo n ikakve p rodo rne moći, pa će n j e ­
no -djelovanje bi t i gotovo, po tpuno osujećeno zaostacima, mli jeka, a naroči to 
mast i . Za to će ova, inače odlična metoda, da t i t akve rezul ta te s amo onda, 
ako se p r e thodno čišćenje obavi najsavjesnije i temelji to. U tu s v r h u s e upo ­
t r eb l j ava h ipoklor i tna otopina, ke ja sadrži 250—300 mg/ l akt ivnog k lo ra uz 
0,5'°/o kaus t i čne sode ili 0,251%- natr i jevog karbona ta . Na ovaj nač in t akođer se 
s ter i l iz iraju otvoreni cjevasti hladnjaci . 
Pas t e r kao i svi njegovi pr ikl jučni dijelovi svakodnevno se m ö r a r a s t a ­
vl jat i r a d i temelj i tog čišćenja i 'sterilizacije, bilo vrućom vodom (85°C) ili h ipo-
k lor i tnom otopinom. Na isti nač in steri l iziraju se i cjevovodi. -
Boce općenito ni je po t rebno steri l izirat i , j e r ih vruća de te rgen tna otopina 
od 60°C i s tovremeno čisti i isterilizira. Međutim, ipak je poželjno završno ispi­
ran je vodom, koija sadržava neko bakter ios ta tsko ili baktericidno. sredstvo-
poput k lora ili h ipoklor i ta (oko 20 mg/l). Ručno p r an e boce mora ju se n a k ra ju 
beziznimno i spra t i s k lo r i r anom vodom. 
Jač inu hipokloritnih ili k l o m i h otopina t reba također redovno-kont ro l i ra t i 
i p r ema po t reb i kor ig i ra t i . Dok se za sterilizaciju s t ro jnog uređaja , p r ibora 
i t kan ina (platno za procjeđivanje , s i rne m a r a m e i si.) upo t reb l java ju otopine 
s visokim koncen t rac i j ama akt ivnog k lora 100'—800 m g / l (u zavisnost i o j a ­
kosti onečišćenja o rgansk im tvarima), za steri l izaciju vode kao i vode za k o ­
načno ispiranje dovoljne su mnogo niže koncentraci je od 1—10 m g / 1 . 
Što- su v i še koncentraci je , to je po t rebno k raće v r i j eme djelovanja t a k v i h 
otopina d a se ubi ju bak te r i j e . Kod koncentraci je od 100—200 mg/l , ko ja se 
obično upot reb l java za steri l izaciju ml jekarskog uređa ja i p r ibora , po t rebno 
je 5—10 m i n u t a da k lo r i r ana voda bude u nep rek idnom dodi ru si t i m povr ­
šinama. Da se spri ječi korozi ja klor s e upotrebljava, uvi jek u s l abo lužnato j 
otopini. 
KONTROLA U S P J E Š N O S T I ČIŠĆENJA I STERILIZACIJE 
Bez odgovara juće kon t ro le , usprkos najvećem zalaganju i pažl j ivost i n a 
radu, n e m a m o pouzdan ih pokazate l ja o uspješnosti p rovedenog č išćenja i s t e ­
rilizacije. Takva se kont ro la može sastojati od jednos tavnih ispi t ivanja, kao 
što je npr . vizuelni p reg led opran ih površ ina (naročito onih mjes ta koja su teže 
dokučiva i za ko ja se iz i skus tva znade da ih se obično zanemaruje) ili p r eg l eda 
kan t a povlačenjem n o k t a pa lca po unu ta rn jo j s t i jenki kante , pa n e z n a t a n t r a g 
žute sluzi (nastaje kao posljedica r a s t a te rmorez is ten tne bakter i je , Sa rc ina 
lutea, u zaostacima mli jeka) pokazuje, d a čišćenje n i je p rav i lno izvršenoi 
Labora tor i j ske m e t o d e su mnogo tačnije, a obuhvaća ju razl ič i te b a k t e r i o ­
loške p re t rage , ko je se sastoje od: 
a) iz ravnog ispi t ivanja —- određivanja broja živih bak te r i j a k a o i p r i sus tva 
kol i formnih bak te r i j a u i sp i rc ima boica i kanta , kao i u brisevimai sa sv ih 
ostal ih površ ina s ko j ima ml i jeko i mlječni proizvodi dolaze u i z r avan dodir ; i 
b) ne iz ravnog ispi t ivanja •— određivanja broja živih bakter i ja , termoreizi-
s ten tn ih bak te r i j a te p r i su s tva koliformnih bakter i ja odnosno r edukc i j e n ie t i -
lenskog plavila u mlijeku (»prvo mlijeko« iz pastera te mlijeko, iz određenog 
broja boca n a početku punjenja). 
Način i frekvencija uzimanja uzoraka, tehnika ispitivanja, interpretacija 
dobivenih rezultata bakterioloških pretraga, vođenje laboratorijskog dnevnika 
i dr., zbog svoje specifičnosti 'i obimnosti, prelaze okvire razmatrane tematike, 
pa će biti iznijeti posebno u idućem broiju ovog časopisa. 
SPREČAVANJE NAKNADNOG ONEČIŠĆAVANJA 
Kotlovi, tenkovi, lijevci i ostale vrste prijemnika za mlijeko ili mlječne 
proizvode, kao i cjevasti hladnjaci, moraju biti opremljeni podesnim pokrov-
cima radi sprečavanja njihovog naknadnog onečišćavanja po završenom čišće­
nju i sterilizaciji. Isto tako mora postojati zaštita od kapan ja strojnog ulja, ma­
ziva ih kondenzme vode. 
Radne prostorije moraju biti osigurane od mogućnosti ulaska muha, a 
naročito —• glodavaca. Zato treba, da su vanjska ulazna vrata u te prostorije 
dvostruka (s pretprostoirom između njih), pragovi i donji dio vrata i dovratka 
obloženi limom, otvori u zidovima i stropovima kroz koje prolaze različite 
cijevi. presvučeni limenim prstenom ili žičanom mrežicom (isto vrijedi i za 
otvore za ventilaciju), otvori odvodnih kanala u podu uvijek pokriveni mie-
talnom rešetkom, uklanjanje otpadaka pravovremeno i redovno, itd. 
Uposleno osoblje mora bi t i upoznato, s osnovnim znanjima iz, osobne higi­
j ene kao i higijene proizvodnje pa je održavanje takvih povremenih tečajeva 
(sa završnim ispitima!) obaveza, a istodobno i velika korist svake mljekare. 
Naravno, bez primjerne opskrbljenosti potrebnim sanitarnim uređajima i toa­
letnim priborom svaki napor u podizanju higijenske svijesti uposlenog osoblja 
je uzaludan. Zato danas ne bi smjelo, bi t i mljekare, koja za takve »nepro­
duktivne« investicije ne može naći potrebna sredstva. 
Stalan napredak u tehnici pranja i čišćenja, a prema tome i podizanja 
kvalitete proizvoda doveo> je-, uz ostale mjere, do toga, da danas pasterizirano 
mlijeko svugdje u svijetu • uživa ршш> povjerenje potrošača i zdravstvenih 
vlasti. Nadamo se, da i naše mljekare neće iznevjeriti ove tradicije i da će 
također zadobiti nesmanjeno povjerenje naših potrošača. 
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Omotna ambalaža u mljekarskoj industriji 
Glavna svrha svake ambalaže je zaštita robe od mehaničkih, kemijskih, 
bioloških i drugih nepoželjnih utjecaja od momenta njene proizvodnje pa do 
potrošnje. 
